


































































































３尺５寸（約 4.5 メートル）、横７尺（約 2.1 メー






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正 8）年 4 月、島津氏第 16 代当主の島津義久が鹿
屋高牧野（現、鹿屋市）にあった牧場から 100 頭
















































周辺 20 か村から「串目立」という民夫 11000 人余
が動員されて野馬を追い、捕らえた馬に三ツ星の焼
印を押した。
　1709（宝永 6）年には福山野馬牧には 2263 頭の
馬がいたが、1779（安永 8）年の桜島噴火の被害で、
その 10 年後の 1789（寛政元）年には 1034 頭まで
減少する。その後、2000 頭超まで復帰している。
ふもとの宮浦神社には島津義久の代から、福山牧よ
り青毛の駒 1 頭が奉納されたが、1726（享保 11）
年以降は金納となった。 （富澤達三）
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62 Ⅳ　街道の様子
　有明浦（有明湾）、すなわち志
し
布
ぶ
志
し
湾は、大隅半
島の基部にある。鹿児島城下から加治木・福山を経
由して志布志に至る東回りの街道（志布志筋）の到
達点であり、琉球・大坂方面への物資の中継ならび
に大隅半島や日向方面の蔵米の集積地でもあった。
水陸交通の要所として、海岸部の夏井に番所（夏井
関）、港に津口番所、志布志郷に異国船番所・異国
船遠見番所が設置され、近世には海運業で栄えた。
湾に注ぐ前川（志布志川）流域には帖
ちょう
村
むら
があった（百
図作成当時）。大
だい
慈
じ
寺
じ
は 1340 年に創建された臨済
宗東福寺派の古刹で、戦国時代に妙心寺派となった。
19 世紀前半にこの地を訪れた大坂の商人高木善助
は「総て寺中堂殿茅葺なり」と記している（『薩隅
日三州経歴之記事』）。廃仏毀釈により廃寺となった
が復興され現在に至る。外交に精通した五山系禅僧
が歴代住持を勤めた。宝満寺は前川左岸にあった律
宗寺院。現在は 1936（昭和 11）年に建てられた観
音堂がある。永
よう
泰
たい
寺（現、松原神社）は曹洞宗で志
布志郷の菩提所。両寺とも廃仏毀釈により廃寺と
なった。前川河口の権現島は干潮時には陸続きとな
り、頂には宝満寺の鎮守である波上権現（現、蛭
ひる
児
こ
神社）があった。浜辺では地引き網漁がなされ、沖
合まで網を運んだ船が魚を追い込んでいる。
 （渡辺美季）
9　志布志
1 	 松林
2 	 漁船
	 魚を追い込む
	 網を引く
5 	 津口番所
6 	 石垣
7 	 前川
8 	 鳥居
9 	 権現島
10	 茅葺き
11	 鐘楼
12	 山門
a 	 有明浦
b 	 波上権現
c 	 永泰寺
d 	 宝満寺
e 	 大慈寺
f 	 高熊嶽
3
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（第 40景）有明浦
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